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K0LET1 DE 
T.at ''VM, A r t U i t M T • i i u i t n i i i s ( ( s i - i r tii¡ni.li-n ( t i í hUrn r en 
| n « KOIPIÍIII** ••fii-ÍHlcK i » IINII <!•• r c t i t i l i r al ü*í* |i<>ltli<ii r i ' i i -
nifiK'tiniMtlii* ( t T i t i i l i c u * . Si- «'hcejiláM de Mía il í ipoiieioff' i 
J«» S'-üiir"* ewfjiiiiiixB l i e i icrulM. ( O r ú e n t t de 6 de A b r i l %f 
dé á y a i t a d * f t iSU.) 
A R T 1 C U I / ) 'I)K O F I i m 
( j o b i i i m o c i v i l (I*: la P r o v i n c i a . ' , 
Nútn. 531. 
. Á r a i i : * i s f i v \ c i o N . = 
E / lílrchif:. Sr.''ñt¡ius{ro (le ía Gobnriiaciñn,' 
con fi-cliti, i '8' <ini aclutiV nie dice de 'Rea l ,ór~ 
' r ' A r d i i f ¡i" 1.» imfirenlii'.l'a Í\P;»I';.ori]pnicir7 
cVílár « Ic ' a 'fiel ' ¡ í i - iú»! r f laliv;»- a l n u ^ l ó ;(lt; 
II<!VÍ'»I:S(!.:Í «'/(Hilo l i i .o íccrútn 'gjMicralilis .•Á'ynn-: 
.1aii | ionÍ<).^ so Ii;in ^KijK^úlotKts «•(jni.yíwatíio-!.-' 
iiV^jiia.Jc^iaJóSv .qvM^^uipoiM.auivcliiirar.cn los 
1»;i;iiiin.()S .sigti ifi í lcs:! La ' p rovc r i c ion q u i n l a " 
«le la f i lada: c i r t í n l a r de!)!! ( I i ' c i r : = « D i ' c i d i - ' 
«las las i t'cl.un.K'ioiHíS por el A lca lde .si: t'X-
jwyitdiái» a l (>\il)l'u;o el d ia 'tres d é E n e r o 
p i ó x i i n o , las l i s ias 'd i ; clcrl 'orcs y elcgildi'S 
cqri ; las rec l i l icac ioncs q u e el .misino hiibi(!-; 
se liei-lio. ' y jvMnniirniccnV.n' ( í x i m c s i a s . .liasla ' 
v\ itrhi) del m i s m o ii>('s."== La |)irví'n(;.i<>n oc-
1a;y,i dcli,:, Ipcrsi'(I<Í cslt; modo: «Desdo el ,nue-i . 
ve ile .lyiUM-o al (lii-» y s irle del m i s m o mes 
se wx.'j);iiifU':í-al ¡niUlieo la l is ia de las roela-1 
mav.iones ¡ (oe se hii!>iesen hecho desde el d ia 
ires al acho.» 
. L(¡ que se Inserta en este periódico ójtc ia l 
jmra coiiocimieiilí) de (¡uiiiii. currespanda y á 
J i ir \ de que los Alr.nldes de la pnwincin ten-
fft't'H muy présenles , a l ¡uimplir las prevencio-
nes de la R e a l arden, circular citada, las das 
rectificaciones ú 'qué se rfj iere la preinser-
ta. L e a n ¿3 de Diciembre de iSáG.^íi^a-
blu l^c^as. 
"•' r r i g i l á n c i a ' 'púWca.=t'&<X'i. \K 'NIÍM. 532. 
Siendo m u y pocos los Alcaldes do i-sla p r o v i n - . 
fia qi'ie l i a n satisl'echo hasla el dia los i l ocumen los 
de vigilancia1 púb l i ca que r e c o g i é r i m de. esla • o l i c i -
ria.,-para la espendicion del p r é s e n l e aí inj p r e v é n g u 
á los que se l ial len aun en descuhier lu v c i i l i q u c i t 
el pago de. aquellos en lodo lo que re^la del pie- .1 
s<»,nHi mes; e n . ila intRligencia que de" no hacerU»;-
dent i -o .del t e r m i n o pviifijndo m e . v e r é en la p rec i -
s ión de exigirles la m u l l a de cien rs. en que iles-
d é luego i n c u r r i r á n , si como no espero, fallasen á 
l o ' p r e v e ñ i i l i ) cii" esta. . • .s 
A s í m i s i n o los Alcaldes de los A y u u l a m i e n t o s 
que á con l inuac ion se espeesun, no han veri(¡ca<IO 
a ú n el p»go de los documcn los co r iospoud ieu-
tes al a ñ o p a s í d o d e 1855, siendo esto m i . m o l i v o 
para que n o hayan podido forinarsc las; enrulas er i 
l i cmpo o p o i l u i i o ; .por lo mismo les .señalo comí» 
t é r m i n o i n ip rn idgab l e para reali'/.ai'lo el..lijado an-
l e r i o r m e n l e , pasado el cual c o n i i s i o n a r é en ( o r m u : 
personas que á cosía de ' los Alcaldes morosos p a -
s e » a los r é spec l ivos A ) u n t a m i e n t o » á f o r m a r la* 
r ú e n l a s corresp 'mdienles y hacer1.<]ue ingresen, los 
d é b i l u s en esta depetideucia coino . está p reven ido» 
L e d n S21 de Diciambi-e de ISSI i .—l ' a ldo Vegas. 
1.a . Tjañrza. 
Barr ios ' de T.una. 
l i e r i i a tíos del ( l amino . 
('.«Iiafias-liarns. 
('i ' ljroncs del I l i o . 
Genial d« .Campos. 
\,\\ Ma júa . • . 
Valderey. 
Valdesogo de Abajo. 
Vegaq neniad a. 
Vega de In ta tnones . 
V i l l a i l angos . 
V i l l a r é . 
V i l b l e r . 
Vil laCranca. 
5.13. •Num. :>.¡.i 
E l invesl igador de Bienes Nacionales en l 7 : d e ! 
actual, lia o c u r r i d o á este Gob ie rno con una c o -
m u n i r a c i o n , en que inani í ies la ( |ue muebos creen 
suspendida la invcsligr.cion de Picncs ISaciouales á 
« i 
rnnsi'ruíMicia de los riojiíes ilocrolns de §3 de Se-
t i p m l i r e y 14 «le OcluUre ( i l t i i n o ^ : pero tj 11 e s e g ú n 
ón l i ' i i di! la Di recc ión general i le l r a m o <le 20 de 
'Nnviemli re p r ó x i u i o pasado, se pror .oplúa que c o n -
úm'ic. la ¡nves f iga r ion <l(! la citada clase de Bienes: 
V l e r m i i i a p idiendo se le concedan auxi l ios en c o n -
f o r m i d a d á la Heal ins l rucc ion de 2 de E n e r o de 
este año . ' 
L o de l e rminado por la D i r e c c i ó n general de 
Uienes Nacionales en su cilada c i r cu l a r de 20 de 
]So\ienil>re son los tres pa r l i n i l a r e s que l ^ x l u a l -
men le se expresan ¡i c o n l i n i i a c i o n : 
1." í ^ u e los investigadores deben c o n t i n u a r en 
. el egercicio de su couv.'lido d e d i c á n d o s e ac t ivamen-
te á l lenar el f in que el Gobie rno de S. ¡VI. se 
propusiera al crear esta clase de funcionarios. 
y . " Que. con toda p r e m u r a y sin demora de 
n inguna 'espcci r , se proceda á la i n s t r u c c i ó n de los 
expedientes ¡ a c o l l a d o s hasta .el dia y puedan p r o -
moverse en lo sucesivo de las especies indicadas, 
con su j ec ión ¡i las disposiciones vigentes. 
• V <leliieiiili> c n u l m u a r , coin;> c o n t i n ú a n , 
las . luntas provinciales de ventas en el l leno de sus 
a l r i lmciones , en los negocios que 110 tengan re lo -
cion con el delei mina . io acto de la venta, basta 
que o t r a cosa se ordene, coadyuven con el celo 
cine las d is t ingue á que estos asuntos sigan su 
curso con la debida actividad. 
L o i/ni' S K inserta m esti: per iódico oficial p a -
r a conot.ittiifiUo del públ ico . L e ó n 20 de. D i c i e m -
bre de 1 &:>{}.—Pegas. 
N ú r n . 534. 
E l F r . Oohernndor mil i tar de. esta pror inr ia 
con fe.iha í 9 de Diciemhte me dice lo siguiente: 
V.\ Kxcmo. Sr. C a p i t á n ( i c n e r a l del d i s t r i to con 
fecha I 4 del actual me dice lo que sigU ' ~ « Con obje-
to de que por esta C a p i t a n í a ( leuera l pueda darse el 
d e b i d o - c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto en Peal o r d e n 
de I I de A b r i l de l8!)4, lie c r e í d o conveniente 
recordar -A V . S. la p u n l u a l i d a d con que debe dar 
á esta dependencia el conocimiento de todo falle-
c i m i e n t o que ocur ra en la cla.-e de alorados de 
g u e r r a residentes en esa p rov inc ia : con e x p r e s i ó n 
de l dia en (file tengan, esperilicando al p rop io 
t i empo los que pertenecientes á la de (Jefes y Ofi-
ciales, sean caballeros de la ó r d e n de San H e r m e -
negi ldo en sus tres r a l e g o r í u s ; y en este caso la í'e-
cba de las líeale.-. c é d u l a s y de la a n t i g ü e d a d en d i -
cha o rden . Del recibo de esla ó ' -den se s e r v i r á 
V . S. da rme el ro r re spond ien le aviso." 
L o que, y á fin de dar el mas exacto c u m p l i -
m ien to á lo que dicha super io r au lor idad me pre-
viene en la preinserta c o m u n i c a c i ó n , tengo el h o -
n o r de. trasladar á V . S. para que se sirva hacer-
lo saber ¡i los Alcaldes constitucionales de toda la 
Provincia , e n c a r g á n d o l e s den parte á este Gobier-
n o m i l i t a r de todo fal lecimiento que o c u r r a en l o 
sucesivo en la clase de aforados de gue r r a , a r r e -
g l á n d o s e á lo que en la misma se expresa. 
L o ipie. he dispuesto se inserte en este per iód ico 
oficial a fin de. (¡ue. los Alcaldes de l a provincia t a n 
pronto como ocurra el fallecimiento de. alguno de 
los a forados de g u e r r a en sus respectivos d i s t r i -
tos, lo ponga en conocimiento del citado S r . G o -
hernador Mil i tar, con expres ión de todos los p a r -
ticulares tpie comprende l a 1 oinunicaciori pre inser-
ta . I.eon 23 de Diciembre de 1 8 5 6 . = P a b l o 
P e g a s . 
Tvúni. 5 3 5 . 
- * 
E n l a Ciaceta de M a d r i d del domingo 2) de 
Diciembre se lee lo siguiente: 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
SiriíSECllE'rARÍA.=üiKGOCt.\D0 2.° 
L a Reina ( Q . I ) . (J.) se ha d ignado expedir e l 
Real decreto siguiente: 
« E n el expediente y autos de competencia sus-
ci tada en t re el Gobernador de la provincia de L u -
go y el Juez, de p r imera instancia de ta capi ta l , da 
los cuales resulta: que en SO de Setiembre de 1854 
c o n v i n i e r o n por medio de escri tura públ ica J u a u 
l í a l e i r a c de una par le , y de o t ra cua t ro vecinos d e l 
luga r de Chao ó C o n l n r i d , par roquia de San A n -
d r é s de Castro, por sí y á n o m b r e de sus c o n v e -
cino-i , en que aquel pudiera u n i r á u n t e r r e n o y 
hue r t a de su propiedad u n camino l indan te con la 
carretera de Castilla que rou i luce á una fuente, 
sita en dicho t e r reno , de la cual se s i rven los veci-
nos todos: o b l i g á n d o s e en cambio á c o n s t r u i r o t r o 
camino c ó m o d o y expedito p i r d is t in to pun to : 
<v)ue hal ' iendo ronie i ixado estas obras, previo el 
competente permiso, el Alcalde de L u g o , á c u y o 
d i s t r i to m u n i i i p a l corresponde del lugar de Chao, 
po r las c o i i d i r i o t n s que tuvo á bien i m p o n e r l e des-
pués ile haber o í d o el dictamen del Ingen ie ro Jefe 
del d i s t r i t o de la p rov inc ia , se presentaron ante e l 
Juzgado de L u g o algunos de los mismos vecinos 
de C o u t u r i d qi iü habian ( i rmado la escri tura de 
que se ha he r l i o m e n c i ó n , i n t e rpon iendo denunc ia 
de nueva obra, y f u n d á n d o s e para esto en que Ita-
leirac, l a i iando á lo estipulado, i r rogaba perjuicios 
al c o m ú n 
Que dictado en consecuencia de l a l demanda 
au to de embargo de las obras denunciadas, a c u d i ó 
l ialeirac en queja al Gobernador de la p rov inc ia , 
quien , o í i r ió al .lúe-/, para que .suspendiese todo p r o -
cedimiento y remit iera los antecedentes, accediendo 
luego, de confo rmidad con lo que este le p r o p u -
siera, á que comisionados-de una y o t r a A u t o r i -
dad t ra ta ran de conseguir sobre el t e r r e n o ave-
nencia entre las parles interesadas: 
Que no habiendo podido conseguir esla ave-
noncia, él G o b t r n a í l o r , lon i f i in lo ;í la visla la l i -
cencia concedirla á Raleirac para v i ü i l i c a r lar. oh ras 
' le i |ue s» Ira ta, una expos ic ión ile otros vecinos i \ a 
C o n t u r i d , f.ivoralilt: á los inlercsos de rst';, y Ip IJIH', 
en vista de lodo i n f o r m ó la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , 
i n s i s t i ó en su r e q u i r i m i e n l o , resul tando la presen-
te competencia: 
Vista la d ispos ic ión q u i n t a de la Ueal o r d e n de 
47 de M a j o de I 8 'AS, - s e g ú n la que á los Alcaldes 
y Ayun tamien to s iucuu i l i e i m p e d i r el cer ramiento , 
o c u p a c i ó n ú o t r o embarazo de las serv idumbres p ú -
blicas destinadas al uso de hombres y ganados: 
Vis to el p á r r a f o segundo, ar t . 74 de la ley de 
o r g a n i z a c i ó n y atr ibuciones «le los Ayun lamien tos de 
8 de E n e r o de 1845, que impone á los .Alcables el 
deber de p r o c u r a r la c o n s e r v a c i ó n de las (incas 
pertenecientes al coniun: 
Vis to el p á r r a f o tercero del ar t . 80 de la mis-
ma ley que confia á los A y u n l a n i i e n l o s el cuidado, 
c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de los caminos y vere-
das vecinales: 
Considerando; 
P r i m e r o . Que el convenio ce'ebrado entre Juan 
Baleirac y los cua t ro vecinos del lugar de C o n t u r i d 
n o tiene fuerza alguna para resolver la c u e s t i ó n 
p r é s e n l e , asi 'porque la materia ob) ¡lo de él no 
puede serlo de u n convenio de esla éspecie, como 
por la falla de r e p r e s e n t a c i ó n legal (je los tales 
vecinos: 
Segundo. Que au tor izado Juan Baleirac c o m -
petentemente por el Alcalde de l i t i g o , á este f u n -
c ionar io y á sus superiores g e r á r q u i c o s es á q u i e -
nes ú n i c a y exclusivamente compele conocer de 
las exlral imilaciones que haya podido cometer, i r -
rogando pe ('inicios ;d c o m ú n con las obras e m p r e n -
didas: o ido el Consejo Real, se decide esla compe-
tencia en í a v o r de la A d n i i n i s l r a c i o n . 
Darlo en Palacio : i 17 de D i i i embre de 1856 . 
= E s l á rubr icado d i ; la Real m . i n o . = E I M i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n , C á n d i d o Noceda l .» 
De Real o r d e n lo traslado á V . S , con devo-
l u c i ó n del expediente y aulos á que esta compe-
tencia se refiere, para su inteligencia y d e m á s elec-
tos.s=Dios guarde á V . S. muchos anos. M a d r i d 
18 de Diciembre de 18ñG.= Nocedal .=Sr . Gober-
n a d o r de lá provincia de L u g o . 
L o que se inserta en el per iód ico oficial p a r a 
su pulí/ /ciclad. L e a n a.» de JJicieinbre de i 8 : i ( ) . = 
Pablo t' egas. 
N ú m . 536 . 
P o r l a Subseiretnria del Minixtr io de l a C o -
berniK.ion .se me luí i emitido lo siguiente: 
M i n i s t e r i o de la G o h r r n a c ¡ o n . = S u b ' ; e c c e l a r í a . -
ISegociado Habiendo sido dado de baja en el e j é r -
c i to JJon Jlde.'ouso Alfageine y Conde, len ienle 
del i r g ' i m i M i t ü (!e 'uifaul t ía t n f u le n ú m . 5 p o r 
babe'se eM:edi lo en el UM> de la Real licencia que 
le fué cimi-eilida, sin h a b e r justificado las causas 
que lo i n n l i v a r o n , la Reina ( q . l>. g.) se ha ser-
v i d o r e s o l v í r se ponga en c o N o c i m i e n l o de \ . S. 
á l i o de que l l e g a n d o á nolie.ia de las autoridades 
de esa provincia , no pueda aparecer aquel en p u n -
to a lguno con u n c a r á c t e r mi l i t a r que ha p e r -
d i d o con a r i eg lo á la ( l i i lenan/ .a y ó r d e n e s v i g e n -
tes. De Real o rden coniunicada por el S l \ M i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n lo d igo á V . S. para los 
efectos correspondientes. Dios guarde á V . S. m u -
chos ¡MÍOS. M a d r i d 16 de Diciembre de 1 8 5 6 . = 
E l Subsecretario, A n t o n i o G i l de Zarate. 
L o t/ue se in.frtii. en es/* / l o r i ó d i c o oficinl 
p a r a sil p u l i l i i i l u d . L e ó n 23 de J)i<:ieinlne de 
i & Ü 6 . = P a b l o l''egas. 
A N U N C I O S O F I C I A T i K S . 
Secretaria de l a Audiencia de V a l l a d o l l d . 
Por el Min i s t e r io de Gracia y Justicia se ha 
comunicado al Sr. Regente de esla Audiencia en 
8 del aclual la Real o r d e n s i g u i e i i l e . = ''Cf)n fecha. 
29 del mes ú l t i m o se lia dicho á este M i r U t e i i o 
po r el de la G o b e r n a c i ó n del Re ino lo siguiente: 
Excmo. S r : Para r e p r i m i r los cont inuos deler ioros 
que la malevolencia causa en las l í n e a s e l ec l ro -
Iclpgráficas con grave d a ñ o del servicio y eons i -
gt l ie i i teuienle de la A d m i n i s t r a c i ó n y del p ú b l i c o si; 
procure por los empleados del r amo en t regar los 
agresores á los t r ibunales de las respectivas d e m a r -
caciones, para que sean juzgados s e g ú n cor res - , 
ponda. La r e p r e s i ó n de tales alentados si ha de 
p r o d u c i r el saludable electo de evitar sd r e p r o d u c -
c ión , exige en lo que sea compatible con la m a r -
cha de los procedimienlris la m a u i r p r n u l i l u d : y 
S. M . la Reina á qu ien h e enterado de t odo se h . i 
servido resolver que signifique á V. E. como de 
su Real o rden lo ejecuto, la conveniencia de que 
por ese Minis ter io de su d igno cargo se recomiende 
á las Aulor i i l ades para que estas á su ve/, lo hagan 
á los juzgados la actividad que sea posible en las 
actuaciones que produzcan los d a ñ o s de esta natura-
leza de (¡ue se les d é parle. Y de la propia Real ó n l e n 
lo traslado á V . S. á l i o de que escite el celo- de 
los funcionar ios del r amo judicial del t e r r i t o r i o 
de esa Audiencia para que p rocu ren d e n t r o ib ; 
las prescripciones legales el mas p r o n t o y c u m p l i -
do castigo de. los a g r e s o r e s . » 
V h a b i é n d o l a pasado á la Salo de Gobierno de 
este T r i b u n a l , a c o r d ó el debido c ú n i p ü m i e n t o , dis-
poniendo que á fin de. que. le tenga por parle de 
los (undoi ia r ios del ramo j i n l i r i a l del t e r r i t o r i o se 
c i rcule por medio del Roleliu oficial de las P r o -
vincias. Asi rcs t i lu i de sus originnles A que nit* 
remito. Val ladol i i l Diciembre 17 de l 8 5 6 . = Rlas 
M a r í a Alonso Rodrigue/. . < 
670 
Adi iun i s t ra t íon p i i r n i p a l de T l a i i e n í l a ¡nibUca de 
l a provinc ia de León. 
T.a Direcc ión general <le A .luanas r r c o m i e m l a 
la ni lq t i i s ic ion de una niiova cdieioil del arancel 
<le Ai l i iani is . la cual d e b e r á regi r en las de la Pe-
n í n s u l a - c Islas adyacentes desde 1.° de E n e r o 
pKÍxiul 'o , 'que conl iene todas las disposiciones d i c -
tadas Tiasta la fecha desde que se pub l i có el a r a n -
cél, ijiifi j i r l u a t m e n l e r ige. 
Se llalla ta in l i ien impreso e l ' cuadro general'del 
c o n l í ' r r i o .eslerior de Kspaña con sus posiciones de 
u l t r a u i a r y píi leticias eslrangeras en 185S. . 
. Las personas i | t « : i ] i d e r a n suscribirse á ainlins 
docutiMMttos, p o d r á n d i i i g í r s e á esta A í l t u i n i s t r a -
eion pi iucipal de Hacienda pública en el . Icr i l i iuo 
de ocho dias, ¡i contar desde la fecha de la inser-
ción de esle aiMiiH'io ct i el Hole l in «l icial de la 
ptovi i ic ia , lá cual está encargada de esta c o m i s i ó n . 
f.os precios de dic í ios docunientos MUÍ <•! de 
KS: rs. el p r i m e r o y .•SO el segundo. I.eou I í) de 
Diciei-tibre de l . 8 5 G . = I v l Adni 'mñsl i ' ador , l .u i s l i o -
u i e ru . • • 
' A l r a i d i á v e n s t i l n ñ o n a i - de Bi irún. 
E n los p r ih ie ros dias de l mes de MáriM» i ' o e^-
te a ñ o , se n u s e n l ó de esia- [Kíiilaciou .losé <l«i A l l e n -
de Alvarex, v iudo , de.«sU> vecindad, i lejando «los h i -
jos menores en . total <lesañipar<> lo m Í M < i < > <¡iie stj 
caudal, M U dejar v { m e n o c elKargo íi pe r s í ina a l -
Rima, sin: <|ne hasta la (echa presente se te i íga la 
menor uolicia de su p a r a d e r ó : .por l o <|iie el A l c a l -
de ipie .-nscrilie,' ruega á las autor idai les «¡viles v 
i i i i l i la res , < [ i i i ! si t uv ie ren noticia del paradero d e l 
expresado sugeto cuyas s eñas se p i t u e i i á rni i t i -
i i i M c i o n , se lo [ lar t ic ipen á la . rnayor brevedad p o -
sible para los ("mes «.•oosiguieulrs. i í u r ó a l ü de 
Diciembre <le . l& . í t i .—Mal íus de Al lende. 
. S e ñ a s del J w r . 
Edad 3R a ñ o s , eslalura 5 pies y ilos pulgadas, 
poco iiias ó, menos, pelo negro, color m u y m o r e -
• «rt; ojos negros, cara larga, nariz adiada, boca pe-
i juefia , labios delgados, bastanti! buena d e n t a d u i a , 
v ivo y r e m i to en sus ademanes y c o n v e i í a c i o n . 
Vestía id salir d e l pais c h a g ü e l a y cidxnu de sayal, 
clValcco de p a ñ o villaoslada, medias ne»ra . s de l a -
Uá basta del pais y sombre ro chamburgo. 
Instaladas las juntas periciales de los a y u n t a -
mienlos (jue á c o n t i n i i a i i o i i se espresau, lodos los 
propie la i ios así vecinos como lorasleros ile ello», 
p r e s e n t a r á n en las resperlivas srcretai ías y l é r m i n o 
i le d ías , desde eslu lecha, roluciuijcs juradas de 
su • > ¡ ( | U i , z a sujetas al pago do la c o n t r i b u c i ó n l e n i -
t o n a l del a ñ o p r ó x i m o de 1857 á cuya r c c l d i r a -
i ' i n i i del a m i l l a r a i n i e n l o se h a l l a n dedicadas dichas 
juntas periciales. 
Ayuntamientos que se c i tan . • 
Vil lacé . 
Valdefresno. . ; 
ANUNCIOS. 
E n el <lia !> del cor r ien te . se e s t r a v i ó del p rado 
de Eraneisco V ¡ v a s Mateos u n a yegua roja , peque-
ñ a , cerrada, vieja, algo escaginados los dientes y 
her rada de las manos. E l que sepa su paradero 
d a r á aviso a l ' expresado Franc isco ' V ivas • Mateos 
en Laguna de Negr i l los , q u i e n a b o n a r á los gas-
tos que haya ocasionado. Laguna de Negr i l los D i -
ciembre t i de 1 8 S ü . = I ' i ' a i i c ¡ s c o Vivas . 
A v o l i i n l a d de su d u e ñ o se vende u n a cas» sita 
en esla c iudad , al arrabal, de San Lorenzo , calle de 
este nombre , s e ñ a l a d a con el n . " 17; cuenta 3^4 pies 
de 'superficie, se halla l ibre de toda carga, y no p r o -
cede de Bienes Nacionales. L a persona que desee i n -
teresarse en su a d q u i s i c i ó n puede avistarse c o n los 
11 e d a d o í e s de osle p e r i ó d i c o . 
E l s á b a d o 20 del r o r r i e n t e y hora de las c u a -
t r o de su l a r d é , sé e s l r á v i ó de la Plazuela de Sara 
Marcelo de esta c iudad una pareja de vacas, la u n a 
morena a c a s t a ñ a d a , el asta derecha para abajo ; la 
o t ra roja morada, sirga por bajo de la barr iga , c o n 
su yugo de uI I lado quebrado del c a m e l l ó n , c o n 
sus cornales y coberteros medianos. La persona en 
cuyo poder .se halle av i s a r á á . l i d i a n G a r c í a , de la 
Aldea de la V a l d o n c i n u , q u i e n d a r á u n a g r a t i f i -
c a c i ó n . 
l ] : i | ) i i :n( l<is iu 'x l r ; )via<lo rio esln e iut lar l e n 
1.» l an l t ! (le ayer d d t o r r i e n l o , y Itnra de las 
o i . i l m y nitMlia, a l v e n i r ( I d c a m p o para rasa, 
una yegua cerrada, th? s i é l e c u a r l a s de alzada,-. 
has lan le c o r p i i l e n l a , polo negro, q u e es d é l a 
p rop iedad de la v i u d a é hijos de ü . V a l e n -
l i n í i u s l a n i a n l e ; se ruega a l <iue supiese s u 
paradero su e : i l rcga, d á n d o l e p o r e l la u n a 
g r a l i i i c a c i o n . 
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